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1 La présente opération du contournement ouest  de Strasbourg-TR5 s’intègre dans la
phase diagnostic, divisée en six tronçons, du projet autoroutier de l’A355 contournant
l’agglomération de Strasbourg par l’ouest, mené par ARCOS-VINCI (phase préparatoire
du projet conduit par SOCCOS). La méthodologie appliquée sur ce diagnostic repose sur
la réalisation de tranchées de reconnaissance à la hauteur de 5 % de la surface totale,
complétées par des sondages profonds visant à détecter les niveaux paléolithiques.
2 Les  sondages  archéologiques  réalisés  sur  le  tronçon 5  du  contournement  ouest  de
Strasbourg (communes de Berstett,  Eckwersheim, Lampertheim et Vendenheim) ont
permis  la  mise  au  jour  de  10 gisements  archéologiques  du  Néolithique  ancien  au
Moyen Âge.
3 Le  gisement TR5-1,  Vendenheim,  Bruehl,  est  diachronique  et  assez  hétérogène.  Les
vestiges  mis  au jour  témoignent  d’une succession de petits  habitats  du Néolithique
moyen  (culture  Grossgartach),  du  Néolithique  récent  (transition  Michelsberg/
Munzingen), de l’âge du Bronze ancien, de la fin de l’âge du Bronze et du début du
Hallstatt. Une relation de continuité entre les deux dernières occupations est possible.
Les traces d’un site funéraire, dont on peut supposer qu’il est fossoyé, sont attestées
pour la période gallo-romaine.
4 Le  gisement TR5-2,  Eckwersheim,  Matterberg,  reflète  une  occupation  importante  et
bien conservée,  située dans une fourchette chronologique allant du Bronze final  au
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Hallstatt. Une fosse permet d’envisager une occupation datée du Néolithique, qu’il reste
à confirmer.
5 Le gisement TR5-3, Eckwersheim, Hirtenacker, se caractérise par la découverte partielle
d’un  enclos  circulaire  dont  la  vocation  funéraire  est  très  probable  et  dont
l’interprétation  d’enceinte  cérémonielle  néolithique  à  pseudo-fossé  constitue  une
hypothèse forte. Des fosses sont en relation avec un habitat de datation indéterminée.
6 Le  gisement TR5-4,  Eckwersheim,  Niefernweg,  se  traduit  par  un  habitat  rural  assez
dense, composé de fosses et de silos, daté de La Tène ancienne.
7 Le gisement TR5-5, Vendenheim, rive droite du Muhlbaechel, est d’ampleur modeste
mais en excellent état de conservation avec des fosses-puits remarquables. Il témoigne
d’un petit habitat rural dont la datation proposée est le Néolithique ancien, Rubané.
8 Le gisement TR5-6, Berstett, Langenberg, et Lampertheim, Steig, a livré de nombreux
vestiges  révélant  trois  occupations  successives :  deux  habitats  ruraux,  datés  du
Néolithique récent et du Bronze ancien dont la relation chronologique reste à préciser,
ainsi qu’une partie d’un établissement rural enclos de La Tène finale.
9 Le  gisement TR5-7,  Pfettisheim,  Holderacker,  s’étend  sur  une  superficie  importante
avec une forte densité de vestiges. Il a permis de détecter des traces d’occupations du
Néolithique  ancien  Rubané,  de  l’âge  du  Bronze  final  et  de  La Tène  ancienne,  mais
l’occupation qui ressort majoritairement est un habitat rural attribué au Hallstatt.
10 Le gisement TR58, Pfettisheim, vallon du Kolbsenbach, a permis de mettre au jour deux
habitats de la période alto-médiévale, situés en vis-à-vis, de part et d’autre d’un cours
d’eau.  Chaque  habitat  est  constitué  de  cabanes,  fossés  et  trous  de  poteau,  et  est
accompagné  de  sépultures.  Cette  découverte  archéologique  permet  de  localiser  des
habitats disparus dont au moins un a été identifié par les sources historiques.
11 Le gisement TR5-9, Berstett, rive droite du Muhlbaechel, de faible densité et hétérogène
du point de vue des vestiges identifiés, permet de soulever trois problématiques. La
première concerne les petits habitats isolés du Néolithique ancien par la présence d’une
éventuelle  fosse  latérale.  La  deuxième,  par  la  découverte  d’une  forme  céramique
d’influence germanique, permet d’aborder la question du peuplement de la région à la
période de transition entre la fin de La Tène et le début de la période tibérienne. Enfin,
le croisement de cartes anciennes avec les données archéologiques et topographiques
actuelles  rend  partiellement  compte  de  l’histoire  du  paysage  avant  les  travaux
autoroutiers.
12 Le  gisement TR5-10,  Eckwersheim,  Niefernweg,  en  bordure  de  la  RD 31  localise  un
ancien  chemin,  dont  la  datation  reste  cependant  à  préciser,  menant  à  un  habitat
médiéval  disparu.  Les sondages profonds n’ont pas permis de détecter d’occupation
paléolithique,  mais  la  collecte  des  données issues  de  l’observation  des  séquences
lœssiques  constitue  une  avancée  non  négligeable  dans  l’élaboration  d’un  schéma
chronostratigraphique régional.
13 Les  découvertes  archéologiques  réalisées  sur  le  tronçon 5  du  projet  du  COS  sont
particulièrement riches puisque seuls 700 m linéaires sont restés négatifs sur un tracé
long  de  près  de  5 km.  Elles  apportent  de  nouveaux  éléments  sur  l’évolution  du
peuplement dans cette partie du Kochersberg.
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